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1. Introducció
El juliol de 1936 –ara fa 76 anys–  esclatà la Guerra Civil espanyola (1936-
1939). Tot i el pas del temps, són força els testimonis que encara avui poden 
explicar les seves vivències del conflicte bèl·lic. Les generacions que visque-
ren aquella època són ja gent gran, i és un privilegi poder recopilar la memòria 
oral d’un dels períodes més tràgics de les societats catalana i espanyola, ja que 
quan una persona mor és com si una biblioteca es perdés. La veu dels prota-
gonistes, sovint anònims, dels fets que expliquen ajuda, en moltes ocasions, 
a reconstruir, enriquir i precisar la narració històrica. La història no és només 
la història dels qui estan en el poder, sinó la història de la gent i la influència 
que tenien els mandataris i els grans esdeveniments històrics en la seva vida 
diària. Els canvis que comporta la guerra a nivell de poble, la composició dels 
ajuntaments, les feines del camp, la violència, els bombardejos, els refugiats 
i les repressions del nostre entorn més immediat no es poden entendre sense 
l’experiència viscuda.
Els relats de les diferents persones són la peça del trencaclosques que 
falta per encaixar amb els llibres i els documents històrics. Ells aporten 
l’experiència, els sentiments, les emocions i en general una visió més humana 
de la guerra després d’haver-la viscut en primera persona. Les experiències de 
la gent són les entrelínies que falten als llibres, unes vivències moltes vega-
des oblidades o a les quals no se’ls dóna la importància que es mereixen. La 
recuperació de la memòria històrica ens permet conèixer el nostre passat per 
poder afrontar amb escreix el nostre futur. Les següents pàgines –que formen 
part d’un treball més ampli sobre la Guerra Civil a Sant Ramon (1936-1939)– 
expliquen l’experiència i la visió de Llorenç Codina sobre el conflicte bèl·lic a 
les localitats segarrenques de Portell i Sant Ramon.
Llorenç Codina nasqué l’any 1923 a cal Xereu, al poble de Portell, on 
visqué gran part de la seva vida i on dedicà els seus esforços a la pagesia, a 
treballar les terres. L’estiu de 1938 començà a fer de mosso a cal Sastret de 
Sant Ramon fins el 1949, però mai deixà la feina de pagès. Al casar-se amb la 
pubilla de cal Piteu s’instal·là a viure a Sant Ramon. En l’entrevista que vàrem 
realitzar el novembre de 2010, en Llorenç parlà obertament sobre els fets oco-
rreguts al municipi de Sant Ramon durant la guerra. Sense perdre la humilitat 
i la senzillesa que el caracteritzaven, explicà uns fets colpidors d’una època 
especialment delicada en la que tant sols tenia 14 anys. Ho féu de manera pre-
cisa i concreta, amb noms i cognoms dels seus protagonistes si era necessari, 
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sense negar l’evidència d’un passat que moltes vegades s’ha volgut amagar, 
silenciar o bé oblidar. Els fets i anècdotes que ens explica en Llorenç ens han 
servit per poder conèixer millor el nostre àmbit més proper, poc estudiat i do-
cumentat pel que fa al testimoniatge d’aquest període, resseguint les petges de 
la guerra en la seva fràgil memòria. La publicació de la seva entrevista pretén 
ser un petit homenatge a la seva entranyable persona, que morí el passat 23 de 
febrer de 2012 a l’edat de 88 anys.
Llorenç Codina, Sant Ramon, 1948
Font: Fons privat de la Família Codina
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2. Entrevista a Llorenç Codina1
Ha viscut sempre aquí Sant Ramon?
No, jo vaig nàixer a Portell i vaig viure a Portell durant tota la guerra. 
A l’època de la República la guerra era previsible? Ja hi havia enfronta-
ments polítics?
Sí, a l’època de la República hi havia la zona fascista i la zona roja. Els 
de la zona fascista eren els de dretes i els de la zona roja eren els d’esquerres, 
perquè llavors només hi havia dos partits.
No n’hi havia cap més?
No, només eren derechas i izquierdas. A baix a Portell van fer president del 
Comitè al de cal Ramonada.
Hi havia un Comitè a Portell?
Sí, a l’ajuntament li deien el Comitè. Representava que per la part de dere-
chas eren uns quants de les cases riques, com és ara el Segués de Portell, i dels 
d’esquerres eren uns quants d’idees diferents, de les seves idees. Els rojos el 
van fer president del Comitè al de cal Ramonada però sempre es va portar la 
mar de bé, això és el que us he d’explicar. 
Però a nosaltres saps quina ens en va passar? Com que manàvem la terra 
del Segués per la guerra, que va ser l’alcalde de la part nacional, doncs ens van 
considerar que érem de dretes. A les eleccions ens van considerar que érem de 
dretes perquè manàvem la terra del Segués i ell era destacat de la part dreta. 
Ens van fotre una multa i aquella multa era per pagar als de la part roja. Abans 
d’estallar la guerra, a un de Viver, un o dos de Gospí els havien detingut i els 
havien fotut a la presó. A nosaltres i a tots els que eren de dretes de Portell els 
hi van posar la multa.
(La seva néta, l’Ariadna): Però vosaltres éreu de dretes?
1
 L’entrevista es transcriu de manera literal. Tot i això, en el procés de transcripció s’han alterat l’ordre 
d’algunes respostes d’acord amb la cronologia dels fets descrits. També s’han reescrit aquells fragments 
de més difícil comprensió, conservant, en la mesura del que ha estat possible, els continguts i el sentit de 
les respostes.
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Nosaltres no érem de cap. El meu pare, quan ens van posar la multa, se’n 
va anar a trobar el Ramonada i li va dir: “Ramonada, com és que m’hàgiu po-
sat la multa a mi?”, i ell diu: “Home, perquè se t’ha considerat d’aquest asun-
to...”, i el meu pare li va dir: “Com és que m’hàgiu considerat d’aquest asunto 
si quan van venir les “votacions” no vaig anar a votar?”. I saps quina contesta 
li va fer el vell Ramonada?: “Els que no vau anar a votar, éreu tan culpables 
com els que hi van anar, per tant els qui no hi vau anar se us va considerar que 
éreu de dretes”. Vam haver de pagar una multa. Oh, les coses ja anaven bastant 
maldades, ja.
Aquí Sant Ramon, el que era president del Comitè era el vell Peretó.
A la Manresana vol dir?
Sí, sí. Sant Ramon perteneixia a Portell i la Manresana pertaneixia a la 
Manresana. De ca la Magdalena cap amunt, representa que era Sant Ramon. 
El padre superior del convent, el padre Antonio, quan va estallar la guerra 
va marxar del convent i es va amagar a cal Bepo, perquè no el “pesquessin”. 
A cal Bepo eren molt religiosos. Doncs, el vell Peretó –això ho podeu dir per 
tot arreu– siguent president del Comitè, no va gosar dir-ne mai res perquè no 
sabia els ideals que hi hauria, el què li podria passar... Així que el vell Peretó 
se’n va anar a cal Bepo i els va dir: “Escolteu, el padre superior del convent, 
que jo ja sé que és aquí, que no s’estigui aquí a casa vostra, perquè si s’està 
aquí i l’agafen, el “pelaran”, i la culpa me la donaran a mi: que no hi sigui!”. 
Llavores el padre superior va marxar de cal Bepo i se’n va anar allà baix a cal 
Tanella i es va passar tota la guerra allà. Tot i això, el vell Peretó sabia per me-
diació d’aquell home de cal Bepo on era el capellà: “Com que vostè va vindre 
a avisar-nos, a vostè li puc dir la veritat, és a cal Tanella”. Mai es va descobrir 
que fos a cal Tanella, mai. A cal Tanella tenien un amagatall, també s’hi ama-
gava el capellà de Comabella i el Paco de cal Sastret, que era de la quinta del 
37 i no volia anar al front.
Quan es va acabar la guerra el vell Peretó i la seva família van haver de 
marxar cap a Barcelona, on hi tenia un germà. Els de cal Peretó van tancar 
casa seva pocs dies després que entressin els nacionals. Quan va tornar a Sant 
Ramon el volien detenir. Si el van detenir poc o molt, jo no ho sé.
(La seva néta, l’Ariadna): Per què l’hagueren detingut?
Perquè era el president del Comitè, per això va marxar cap a Barcelona i 
van tancar casa. Doncs la seva dona va anar a trobar el padre Antonio, que lla-
vors ja havia tornat aquí al convent perquè ja érem en zona nacional, ja s’havia 
acabat la guerra. El padre Antonio li va firmar un paper con tal havia estat un 
dels que li havia salvat la vida. A més a més, a llavores els nacionals havien 
nombrat el vell de ca la Felícia com a alcalde i amb la firma de l’alcalde, amb 
la firma del padre superior del convent, doncs goita, el van aviar cap aquí dalt, 
cap a casa seva, i no li va passar res. 
Això són coses que te les explico perquè sàpigues que va anar d’aquesta 
manera. El vell Peretó no sabia els “règims” i les coses que li podrien haver 
passat i mai va explicar res a ningú, només ho va explicar a casa seva. Ho 
va explicar a gent de confiança però no ho va explicar a ningú més per no 
complicar-se la vida.
(La seva néta, l’Ariadna): És que durant la guerra ningú no deia el que 
pensava, oi?
Oh és que... Bé a mi em va passar aquesta jugada.
El van cremar el Santuari de Sant Ramon quan va esclatar la guerra?
Sí, els rojos. Hi havia un grupo d’aquestos “estripats”, diguem-ho així. Un 
era de la Curullada, un o dos eren de Sant Guim i un o dos eren d’aquí de les 
Oluges: bé, tres o quatre d’aquestos del ram dels rojos. Pues es van presentar 
aquí per cremar tot lo del Santuari. I saps quina en van fer? Van tombar tot lo 
de l’altar, però el que no volien és feina, ells, i se’n van a cal Esparter perquè 
era un diumenge.
(La seva néta, l’Ariadna): Al Casino?
Sí, al Casino, que era el cafè de llavores. A tots els homes que hi havia allà 
els van dir: “¡Venga! ¡Al Santuario a retirar todas las cosas!”, i els van fer 
anar cap allà dalt. Em podien haver enganxat a mi igual que a un altre, tots els 
que hi havia al cafè. Van fer anar tots els homes allà dalt i vinga a trinxar tot 
lo de l’altar. Ho van treure tot a la carretera, tot amb un munt. Sabeu quina en 
van fer, aquells? Quan ho van tenir tot amb un munt, van posar el Sant Ramon 
que hi havia a l’altar al damunt de la llenya que havien tret de l’altar i de per 
allà l’església. Quan van posar foc en aquell munt, al cremar-se una mica la 
llenya es va tombar el sant que havien posat al capdamunt i “puum!”. El sant 
va marxar a fora del munt i no es va cremar. De tots aquells que hi havia allà 
un diu: “Goita! Un miracle! S’ha amagat del foc!”. No et sé dir quins eren allà 
perquè jo era una canalla, i ells eren grans, no et puc dir si hi havia fulano, 
sotano, menguano, no ho puc dir. Va passar aquesta jugada i ho van cremar tot. 
Al carrer, a la fachada, a un costat hi havia un sant de pedra i a l’altre, un 
altre. Van agafar un mall i a cop de mall els van trinxar, i també volien fer sal-
tar el Sant Ramon de dalt de la fachada. Un d’aquells homes va dir: “Home, 
però aquest si el fem saltar...”. Passava la línia, encara s’hi pot veure ara una 
xicra en un cap i a l’altre, hi passava la llum del poble. Així que un d’aquells 
diu: “És que si fem saltar el sant deixarem el poble sense llum...”, i l’altre li 
diu: “Sas què? Deixem-lo”. I per això ara encara hi ha el Sant Ramon de quan 
van fer la fachada per causa d’aquesta jugada, perquè passava la llum per da-
vant de Sant Ramon, això és el que jo et puc explicar.
I a Portell van cremar l’església?
O i tant! A Portell van cremar tot lo de l’església, fins i tot a mi m’hi volien 
fer anar. Em volien fer anar a dalt a treure el gènere de l’església, baixar-lo 
a baix i posar-hi foc però els que eren allà van dir: “¡A ese chaval déjelo!”. 
Jo anava junt amb el meu pare, que baixàvem de dalt a les eres. La nostra era 
tocava a la del Sabater, al costat de la de cal Masover, el mestre, i al passar per 
davant de l’església em van dir: “¡Ves, ves que eres joven!” i jo vaig marxar 
cap a casa i como si nada. A Portell ho van cremar tot.
I que se’n va fer del capellà de Portell?
El capellà de Portell estava amagat a Ivorra perquè era fill de baix a Ivo-
rra. Ell estava amagat allà junt amb el seu germà, a una masia vora el riu. Un 
dia hi van anar per veure si els trobaven a casa i, en ves de ser a casa, eren 
amagats allà al peu del riu, entre els arbres, perquè van dir: “Oh! Ja ens estan 
buscant...”, i llavores mossèn Josep Molins i el seu germà se’n van anar a una 
masia d’allà dalt a Ardèvol i es van passar tota la guerra allà dalt amagats.
Després de la guerra van poder tornar?
Mossèn Josep? I tant! Va ser el meu mestre d’escola fins que va estallar la 
guerra.
Hi havia escola a Portell?
Sí, el mossèn n’era el mestre.
(La seva néta, l’Ariadna): Després de la guerra hi havia escola a Portell?
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Sí, després de la guerra encara hi va haver escola a Portell.
(La seva néta, l’Ariadna): Per això abans de la guerra hi havia escola a 
Portell?
No, no, escola no, però el rector Mossèn Josep era el qui ens feia d’escola 
a la rectoria. I quan va estallar la guerra, doncs ja va estar...
No anàveu a col·legi quan va esclatar la guerra?
Sí, durant la guerra a la rectoria de Portell. Havien convertit la rectoria amb 
una sala i el primer mestre que vam tenir era d’aquí de cal Sabater de Santa Fe.
(La seva néta, l’Ariadna): No era el mossèn?
No, durant la guerra havia hagut de marxar i la rectoria la van convertir en 
escola. Bé, sigui com vulgui, aquell mestre de cal Sabater de Santa Fe el van 
demanar per quintes i va haver d’anar al front. Llavores va vindre de mestra a 
Portell una de cal Piqué de Viver que li deien la Conxita Piqué. Després, quan 
va marxar de Portell va venir aquí Sant Ramon. Jo aquí Sant Ramon no vaig 
poder venir mai a col·lègit per causa de que a la meva mare li havia agafat una 
anèmia molt sèria. Has de pensar que jo, a l’edat de 7 o 8 anys, havia de fer de 
cuiner a casa i matar un pollastre, matar un conill, fer el dinar per al meu pare, 
per al meu germà i per a tots.
Quan va esclatar la guerra quants anys tenia?
Jo vaig nàixer l’any 1923, o sigui que en plena guerra jo vaig complir 14 
anys. La Conxita Piqué em va dir: “Mira xiquet, si vols venir a col·lègit, tu ja 
tens 14 anys i has de venir pagant”. Jo li vaig dir que ja ho diria a casa i quan 
ho vaig dir a casa el meu pare diu: “Amb la feina que tenim, nen...”. Compta 
que amb 14 anys havíem de treballar tota la terra d’aquí Sant Ramon de cal 
Cabo, i després manàvem tota la terra de cal Segués de Portell i després la de 
casa nostra, és clar, en aquell temps, amb els animals...
Per què durant la guerra veu continuar treballant les terres igualment?
La del meu oncle, que el meu oncle s’havia amagat. Estava casat a cal 
Eudald de Gàver i va estar una temporada allà amb la seva dona Eudala. No-
saltres li havíem de treballar la terra, el meu pare, el meu germà i jo. I vet aquí 
que la Conxita em deia: “Xiquet, a l’edat de 14 anys si vols venir a col·lègit 
hauràs de pagar”, i per això no sé res.
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Però almenys per la guerra podíeu anar tirant? Teníeu menjar.
Sí, aquí sí.
Podíeu anar a comprar el que volíeu?
Aquí només hi havia l’avantatge d’una cosa i és que aquí ja teníem el corral 
amb gallines, conills, pollastres, un porc...: ja no havíem d’anar a comprar 
gran cosa. Només hi havia un racionament pel pa. Feien racionament del blat 
que collíem, anàvem a fer la farina allà al sindicat de Guissona. Amb la farina 
aquella ens donaven el pa, era un racionament segons les persones que estaven 
amb una casa i et deien: “Us perteneix tants quilos de blat amb farina”. Feien 
la farina i teníem la farina a casa.
(La seva néta, l’Ariadna): Però llavors no podíeu comprar el que volíeu? 
Moltes coses no les havíem d’anar a comprar perquè teníem hort, teníem 
el corral, teníem totes aquestes coses. Teníem el pa, ens collíem el vi, sem-
bràvem llegums, cigrons, guixes i ja no havíem d’anar a comprar gran cosa. 
En fi, doncs la guerra per nosaltres, per mi no va ser...jo només vaig sentir 
xiular alguna bala.
(La seva néta, l’Ariadna): Allà al cementiri no van matar algú?
Sí, al cementiri van matar un capellà. Era el capellà de Guissona, que li 
deien l’organista perquè feia anar l’òrgano. 
Era de Guissona aquest capellà?
Sí, però el capellà no era fill de Guissona.
(La seva néta, l’Ariadna): I com és que va venir cap a Portell?
Se’n va anar de Guissona i es va amagar a una masia d’allà dalt, més amunt 
de Torà. Llavores van guipar que era allà, hi van anar, el van agafar i se’l van 
emportar. Quan van passar per davant del cementiri de Portell, li van fotre un 
tiro i quan li va entrar el tiro per darrere el cap, li va sortir pel front. Llavores 
va caure allà davant de la porta del cementiri.
Està enterrat a Portell?
Sí, però va resultar que els capellans el volien. Potser fa deu anys que van 
venir, el van descolgar i s’ho van emportar. No sé si va anar a parar a dalt al 
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bisbat de Solsona o a on, perquè era un membre de la religió.
Hi va haver gent de Portell que hi anés voluntàriament a la guerra? O tots 
eren cridats per files? 
Un oncle meu, un germà del meu pare que era de Sabadell, li deien Lluís, 
doncs el van demanar per quintes i al demanar-lo per quintes va dir: “Si m’estic 
a Sabadell m’enganxaran i em pelaran...”, perquè no es va presentar al front. 
Llavores va pujar a casa nostra a Portell i el teníem amagat. El vam guardar 
fins l’últim dia que es va acabar la guerra i es va estar sempre a casa.
De quin any era?
Ara no me’n recordo, però el van demanar per quintes. Durant la guerra 
van demanar de la 22 fins a la quinta del 42, la meitat de la 42. Des de la meitat 
de la quinta del 42, que tenien 17 anys, fins la del 22.
A cal Marxantó, el que estava per mosso a cal Magí li va dir al vell Magí: 
“Re! Ja s’ha acabat de treballar!”. Llavores se’n va anar amb aquella junta dels 
de Cervera, que n’hi havia un o dos de la Curullada que eren de la Junta, un o 
dos de dalt de Sant Guim.
Els rojos, que van vindre aquí a Sant Ramon?
Sí, un d’aquests d’aquest tranglitongo. I aquest xicot per la guerra es va 
salvar, perquè el van demanar per quintes i va haver d’anar al front.
(La seva néta, l’Ariadna): Però hi va anar per què volia?
No, hi va anar perquè el van demanar per quintes, no com a voluntari. 
Anar-hi com a voluntari era per anar a fer el xafardero i...l’idiota. I nada me-
nos estava a la part de Madrid. Quan es va acabar la guerra, els dellò de Madrid 
no van detenir a molts soldats. Van detenir algunes coses dels més importants, 
el que fos, però no dellò... I aquell xicot, fent autoestop va vindre a Portell, 
i en ves d’anar-se’n a la masia de casa seva a vora el cementiri –perquè eren 
dels destacats de la part roja–, se’n va anar cap a cal Magí perquè hi havia una 
germana seva casada amb l’hereu de cal Magí d’aquell temps. Se’n va anar 
cap allà, i precisament jo i un o dos més xavals érem baix, davant de la cape-
lla, i para aquell camió que va vindre des de Madrid fins a Portell fent estop. I 
coi!, era el Marxantó, el Ramon del Marxantó. Llavores aquell xicot, com que 
se’n va anar cap a cal Magí i algú de Portell de la part fascista va saber que ja 
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havia arribat el Ramon del Marxantó, l’endemà o l’endemà passat ja hi havia 
la Guàrdia Civil a cal Marxantó per detenir-lo i ja no era allà a cal Marxantó, 
encara deia ser a cal Magí. I sigui com vulgui, aquell xicot es va trobar que, si 
s’hagués presentat, l’haguessin detingut de seguida i l’haguessin pelat, però la 
Guàrdia Civil no el va trobar. 
Aquest xicot saps amb què s’entretenia? Va marxar cap a Andorra i baixa-
va tabaco i certes coses, contrabando. Baixava a les nits d’Andorra cap aquí 
Portell i es cuidava de vendre el tabaco i la cosa. 
Vostè a quin any la va fer, la “mili”?
Jo des del 44, 45 i una part del 46.
A vostè no el van cridar per anar a la guerra. Per què, si és del 23?
No, perquè jo era del 44 i els més joves que van demanar van ser la meitat 
del 42.
Però els que van nàixer l’any 23 no són els de la Quinta del Biberó?
No, la quinta del Biberón eren del 41, la van demanar que tenien 18 anys i 
per això en deien la quinta del Biberón. Després, poc abans d’acabar la guerra 
van demanar la meitat de la quinta del 42, i jo sóc del 44. Encara era massa 
jove. O sigui, la quinta del 22 va ser la última que van demanar els rojos, 
l’únic que no els van fer anar al front, només els feien anar a fer fortificacions 
a davant del que es presentava. Però donar-los armament per haver d’anar a 
disparar al front, ja no.
Quan jo ja estava fent la “mili”, va vindre el del cal Marxantó quan es va 
acabar la guerra dels alemans, a França. I aquest del cal Marxantó de Portell 
venia d’aquella invasió que es va acabar dels alemans. Quan es va acabar, van 
armar els anglesos per fer boicot dins a França contra els alemans. Tots els que 
eren destacats dels rojos allà en deien els maquis, i llavors, amb el cuento dels 
maquis, aquell xicot baixava de dalt d’Andorra amb el farcell al coll, amb lo 
del contrabando i la Guàrdia Civil de Solsona, aquí dalt a l’Hostal nou li van 
cridar l’alto. Llavors ell va intentar escapar-se, li van fotre un raig de tiros i els 
van “pelar”. I jo ho sé això perquè van enviar un comunicat a l’ajuntament de 
Sant Ramon explicant-ho. 
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Llavors la Manresana i Portell ja s’havien ajuntat, oi?
Sí, la van ajuntar el meu sogre, que representava en aquell temps l’alcalde 
d’aquí de la Manresana, i després el vell Isanda de cal a Gospí, que era 
l’alcalde de Portell. Llavores, aquí sabeu per què es diu Sant Ramon? Perquè 
resulta que el meu sogre li va dir: “Mira, si posem municipi de Portell els de 
la Manresana diran: ah! Mira que bé! I si posem municipi de Manresana, els 
de Portell, Gospí i Viver diran: vaya! Així què pintem? I perquè no hi hagi 
discussió, municipi de Sant Ramon”. Això us ho dic a vosaltres perquè sou 
joves i sapigueu que hi havia aquesta jugada. I ara perquè no hi són, però a la 
Fonda hi havia unes fites de pedra al camí, que encara us en ensenyaria i tot, 
que algú la va arrancar i la va portar allà dins al bosc al costat de l’eix, que 
separava Sant Ramon de la Manresana.
Que hi va haver bombardejos durant la guerra?
Oh, algun sí. En aquell bosc de cal Cuberó hi havia camions dels rojos, 
estaven aparcats allí dins al bosc. Els amagaven allà perquè durant el dia no 
es veiessin, però sigui per alguna xispa o pel que fos, els nacionals ho sabien 
i allà en aquell bosc hi van caure dues bombes. I després una altra va caure a 
vora la Manresana.
Hi va haver algun mort?
No, mort no. Però ja et dic, allà al bosc encara us ensenyaria el clot que va 
fer la bomba. Encara no va tocar el fiter que ja va explotar i llavores va fer una 
esbandida de terra per cada banda i alguns soldats d’aquells es van ferir. A la 
Manresana no va passar res. Allí, en aquell cobert del Miquel que hi ha allí 
davant de Santa Madrona, hi tenien camions a dins. I sigui perquè hi anaven 
per allò o el que sigui, per allí baix a la Manresana en va caure una, de bomba, 
però allí no et puc dir on era ben exacte.
I en aquest cobert arreglaven els camions?
Sí, eren soldats que sabien de mecànica i els arreglaven. Eren de la part 
roja: alguns havien passat cap a França i d’allà havien passat cap amb els 
nacionals. Doncs a lo millor van haver de fer alguna declaració dient: “A tal 
pesto hi ha això, a tal pesto hi ha allò”.
I a Portell hi va haver algun bombardeig?
Sí. Hi havia les eres antes d’arribar a Portell, hi havia un cobert a costat 
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d’una granja. Doncs allí, hi havia una companyia de metralladores. Hi havia 
sis metralladores, canons de metralladors que disparaven des d’allí cap baix 
a Tarroja.
Eren dels rojos?
Sí, eren de l’exèrcit del roig. Quan els nacionals ja eren a Sedó, des de 
Portell disparaven amb els sis canons. Aquells canons disparaven contents des 
de l’era de cal Quel. I arran d’aquest asunto a baix a Portell hi van tirar una 
bomba o dues a la part de les eres, antes d’arribar a Portell. Els nacionals no 
deien estar ben informats. No, si jo ja en vaig veure, ja, de coses...
Perquè a Portell hi havia refugiats?
Oh i tant! A Portell has de pensar que hi havia dues o tres cases d’aquestes 
ja velles i hi havia els refugiats.
Estaven abandonades aquestes cases?
Sí, no hi vivia ningú. I el temps que hi van ser, els refugiats. 
(La seva néta, l’Ariadna): Eren de Portell els refugiats?
No, quan els nacionals van invadir Andalusia van pujar la mar de gent gran 




I hi teníeu bona relació?
Sí, hi parlàvem como si nada.
I ells què feien, treballaven les terres també?
Sí, bueno, aquella gent cobraven com a refugiats, cobraven un sou que els 
hi pagava la Generalitat. Inclús n’hi havia un que estava en una casa vella de 
cal Matons, allà n’hi havia tota una colla. I has de pensar que hasta paraven 
paranys per agafar rates i menjar-se-les.
(La seva néta, l’Ariadna): Hi havia gana?
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Sí, això ho podeu dir per tot arreu. Com que jo ja era grandet...
I com seguien el que anava passant a nivell d’Espanya durant la guerra? 
Tenien ràdios? 
Sí, ja hi havia ràdios. A Portell hi havia una ràdio que la tenien a baix a cal 
Sala i ens n’anàvem a escoltar-lo allà.
(La seva néta, l’Ariadna): Només n’hi havia un?
N’hi havia un altre que el tenien allà tocant a costat de cal Segués, la que es 
va casar amb l’hereu Parrí. Bueno, doncs n’hi havia dos, i aquella ràdio –que 
tenien en aquella casa que tenien telèfon llavors– els hi va anar a buscar el 
Marxantó per tenir-lo a casa seva.
Se’n recorda de quina emissora escoltaven?
Mira, l’únic que et puc dir jo és que el de la Generalitat de Barcelona, amb 
“el” ràdio deien uns disbarats...! “D’aquí, d’allà...que éste, que otro...”.
(La seva néta, l’Ariadna): Disbarats en quin sentit?
Coi, perquè eren els presidents del Comitè, el Lluís Companys i el Ma-
cià. Ells sortien a l’emissora i deien: “Aquí hay que combatir, que aquí, que 
allá...!”.
(La seva néta, l’Ariadna): Sentíeu l’emissora dels rojos, que diguéssim. 
Sí, dels rojos, és que la part del Macià i el Companys eren els dos de la 
Generalitat.
I a la ràdio què parlaven, en castellà o en català?
Amb tot el que es presentava, aquells de rucs no en tenien res.
I diaris n’arribaven per aquí?
Sí, el Diari de Barcelona, que explicava les coses molt bé.
(La seva néta, l’Ariadna): Però quin caràcter tenia el Diari de Barcelona?
Un caràcter de la part roja. Aquí els que eren de dretes els mataven i als 
capellans també. I a la part fascista, tots els que eren d’esquerra. Nosaltres 
vam llogar nada menos un xicot que sempre va ser d’un poble d’aquí baix a 
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vora Terol i sempre va ser de la zona nacional, i deia: “Sí, a la part roja mata-
ven els rics, els capellans, i la gent destacada d’això. En canvi, al nostre poble 
van anar a buscar tots els destacats d’esquerra, els van fotre allà dalt al peu 
de la paret del cementiri, els van fotre un raig de tiros i els van matar”. Deia 
que eren dels dolents per la part seva, diu que no els van deixar ni enterrar al 
cementiri.
A quin any van entrar els nacionals a Portell?
Van entrar l’any 1938 i la guerra es va acabar. Van entrar un mes i mig 
o dos passat Nadal, el dia de Sant Sebastià van entrar a Portell. El dia 27 de 
febrer, em sembla.
Hi anaven tropes mores amb els nacionals?
N’hi havia de l’Àfrica, tota la part mora.
La gent de Portell tenia por als nacionals quan van entrar?
No, al contrari: no veus que molts el que volien és que s’acabés la guerra?
Aquell oncle meu, el Lluís, es va pensar que, quan pujava el front dels 
nacionals i els rojos retiraven, vindrien aquells que volien les mules i el carro 
que teníem.
Això qui? Els nacionals?
No, els rojos.
(La seva néta, l’Ariadna): Per marxar, per escapar-se?
No, no, perquè carregaven coses i s’ho emportaven amb el carro i la mula, 
per això volien la mula. Nosaltres, aquelles mules que teníem les amagàvem a 
la masia de cal Ranxet. I tenint-les amagades a dalt...
(La seva néta, l’Ariadna): Us les van agafar?
No, allà dalt no. Pues va pujar el front i se’ns va parar allà dalt a cal Ranxet, 
entre la casa, l’era i el pedregal que hi havia. O sigui, els nacionals van parar a 
cal Ranxet i també estaven a la serra aquella de Viver, al cementiri de Portell i 
després uns altres estaven parats allà dalt, a mig camí entre cal Quec i per allà 
i van passar la nit allí.
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Llavores a la masia de cal Ranxet hi havia quatre soldats dels rojos que 
s’estaven amagats a dalt a l’esgolfa per veure si passava el front i es quedaven 
a dins a la zona nacional. Per mala pata el front queda parat, de manera que 
l’era era davant de la casa i al costat de l’era hi havia un pedregal gros, que des 
d’aquell pedregal estaven disparant perquè no els toquessin.
(La seva néta, l’Ariadna): Els nacionals?
Sí, vols que un soldat d’aquells va veure que un d’aquells dels rojos que 
s’estaven amagant espiava per aquell forat dalt de cal Ranxet a l’esgolfa. Va 
veure que a dalt n’hi havia un que anava vestit de militar i al brigada del grupo, 
que era el qui dirigia la força li diu: “Goiti, goiti, allà dalt!”, assenyalava el 
finestral. I aquell brigada dice: “Ya voy pa’ allá”.
(La seva néta, l’Ariadna): Tu hi erets quan va passar això?
No hi era, però al cap de deu minuts sí que hi vaig ser. Llavores aquells 
soldats diuen: “Ara ja mos han vist... Saps què hem de fer? Anem a baix a 
presentar-nos”. Baixaven les escales de l’esglofa i van baixar cap a baix al 
pla de l’era de cal Ranxet. Aquells soldats eren quatre, i dels quatre n’hi havia 
tres que anaven vestits de militars i un que anava vestit de paisà. El que anava 
vestit de paisà, com que era un xicotet més jove, devia fer poc temps que a lo 
millor l’havien demanat. Aquell paio, que ja anava per pujar les escales a dalt 
l’esgolfa, dice: “¡Venga! ¡Manos arriba y pa’ la calle!”. I quan els va tindre 
al carrer amb la pistola, “pim, pam, pim, pam...!”: els va “pelar” tots tres.
(La seva néta, l’Ariadna): I el qui en feia quatre?
I el qui en feia quatre, que anava vestit de paisà, aquell no l’havia vist, no 
el va veure. Era un xicotet més jove i la covardia que l’arrossegava va fer que 
es quedés al darrere dels altres tres...i es va quedar a dalt a l’esgolfa.
Però aquests soldats del rojos eren gent de Portell?
No, eren de la província de Tarragona tots quatre. I llavores, quan són allà 
al carrer, “¡Manos arriba y pa’ la calle!”, a més de fer-los preguntes, ni mu-
cho menos: amb la pistola, “pim, pam!”, els va “pelar” tots tres. 
En matar-los, una noia que hi havia allà a cal Ramonada de Portell, que ja 
és morta, però llavores aquella noia només tenia vint anys, al veure que els 
havia matat i sabia que n’havia quedat un... Agafa el camí, se’n va cap dalt a 
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l’esgolfa i li diu a aquell xicotet: “Escolta, fota’t aquí, que amb aquells els hi 
han fotut un tiro a cadascú així que...fins que no et pugi a dir res, no et moguis 
d’aquí” I dels vencills que tenien a dalt a l’esgolfa de lligar les garbes, el va 
colgar d’aquells vencills ben colgat i li va dir: “No et moguis d’aquí que jo 
no et vingui a dir res!”. Vols que aquell brigada va preguntar a el meu pare 
i a el meu germà, dice: “Qué? Hay alguno más por aquí?”, i el meu germà 
diu: “No, no hay ninguno más”, dice: “¡Si encuentro alguno más os mato a 
todos!”, li va dir a el meu germà i el meu pare. 
Aquella mossa de cal Ramonada ja baixava de dalt de l’esgolfa de colgar-
lo de vencills. Aquella mossa era una noia de les més festejadores i amb més 
palica del poble de Portell, però ja et dic, potser tenia 25 anys, però una mos-
sa...una cosa fenòmeno. Jo no hi havia tingut mai paraules ni hi havia tingut 
res, perquè amb ella ens portàvem uns 7 o 8 anys de diferència o més. Bé, 
quan volien anar cap a dalt a l’esgolfa, aquella mossa ja en baixava i els hi va 
començar: “¡Ah! ¡Caramba! ¡Que aquí, que allá...! ¡Que éste, que otro...!”, 
dient-los-hi totes les tempestes de la vida, de la joventut, cosa de la joventut i 
el va començar a distreure, i va oblidar que havia d’anar cap a dalt a l’esgolfa. 
Aquella mossa després va morir a Barcelona però ja fa varios anys. 
Llavores aquell brigada li diu al meu pare: “¡Venga! ¡A raspar la sangre 
esta y a tirarla allá!”. El meu pare, amb una aixada, a rebre ordres del brigada. 
Jo vaig arribar en aquell moment allà dalt amb el pare, jo i una cosina meva 
que està casada aquí baix a Agramunt. I amb aquella mosseta, que era de la 
meva edat, vam arribar a dalt a cal Ranxet i li diem al pare: “Coi pare! Que han 
matat algun soldat?”, i el pare diu: “Si no calles et foto una bufa!”. Collons!, 
ja vaig callar, ja... Llavores el meu pare arreplegava aquella sang i aquell bri-
gada diu al meu pare, al meu germà i un que era el meu padrí de bateig, dice: 
“¡Venga! ¡A hacer un hoyo y a colgarlos!”. Allà al peu de l’era, de l’era a dins 
el tros, vam haver de fer un hollo com d’aquí a l’altre cantó de la carretera, 
lluny de l’era. Quan vam tenir el clot fet, van agafar aquells paios i els van 
portar allà al clot per colgar-los. N’hi havia un que encara era mig viu i quan 
l’agafen dice: “¡A mi no me llevéis al hoyo...!”, va dir a el meu pare, el meu 
germà i el meu padrí. El volien amagar a baix el femer de cal Ranxet a sota de 
l’era. Aquell brigada, a més de veure que els portaven allà al clot, diu: “Eh! 
¿Qué hacemos?” i el meu pare diu: “Es que uno es vivo...”, dice: “¡Ni vivo 
ni no vivo! ¡A llevarlo al hoyo!”. El meu pare i el meu padrí, amb la pistola 
del brigada a l’esquena, van haver d’agafar aquell soldat mig viu i portar-lo 
allà al clot. I mig viu el van haver de colgar de terra, això ho podeu dir per tot 
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arreu...mig viu! Per poder posar-li la terra a sobre, van haver de posar-li el peu 
a damunt i llavors terra amunt...això va passar a cal Ranxet. 
Llavores, quan això ja havia passat, a aquell brigada li vam dir: “¿Podemos 
marcharnos para casa, a bajo al pueblo?”, dice: “Sí, ya se pueden ir”. I en 
dir-nos que ja podíem marxar, aquella mossa se’n va anar cap dalt a l’esgolfa. 
Sigui com vulgui, aquella mossa se’n va anar a avisar aquell xaval, baixa cap 
a baix i, com que anava vestit de paisà, es va barrejar entre nosaltres; i com 
que nosaltres vam marxar pel camí de cal Ranxet i aquell brigada estava a dalt 
el pla de l’era dominant les forces, no el va veure. Bé, sigui com vulgui ens el 
vam emportar cap a casa, i quan vam ser a casa nosaltres vam dir: “Oh collons, 
és que tenir-lo aquí casa...”. Des de dalt de la galeria de casa nostra es veia una 
gruta que hi havia allà vora cal Ramonets, però allà a sota d’allò, en ves de fer 
una cabana. havien fet una gruta sota terra.
(La seva néta, l’Ariadna): Com una cova?
Sí, com una cova que les tenien per si un dia se’ls posava a ploure allà al 
tros. I de dalt estant, nosaltres li vam donar una botella de vi, un bon rollo de 
pa i un tros de llonganissa i li vam dir: “Tu ves-te’n allà a dins a la barraca 
aquella, que allí estaràs bé, perquè hem arribat amb uns conflictes massa re-
blegats”. Aquell noi agafava el camí amb el pa, la botella del vi i la llonganissa 
i ja en tenia per sopar i després dormir, i li vam dir: “Demà al dematí ja et 
vindrem a veure”.
Llavors els nacionals ja havien marxat de Portell?
No, encara hi eren. Llavors, vols que aquell xicot surt de casa i aquella 
mossa de cal Ramonada, com que cal Ramonada i cal Xereu....
(La seva néta, l’Ariadna): Cal Xereu era casa teva?
Sí, és frente en frente de casa nostra, aquella noia li diu: “On vas?” i ell 
diu: “Me’n vaig que m’ha ensenyat un lloc per passar la nit”. Aquella mossa, 
com que era més decidida que nosaltres i valiente, li va dir: “No, no, puja cap 
a casa nostra”. I aquell xicot, en ves d’anar-se’n a la barraca, ja se’n va anar a 
cal Ramonada. Allà a cal Ramonada, al cap de dos o tres dies des que havien 
passat totes les forces nacionals i al Segués l’havien fet alcalde els nacionals, 
el van presentar a l’ajuntament i li van fer uns papers per marxar cap a casa, 
cap a Tarragona. Aquell xicot, al cap de tres anys, va vindre inclús a casa nos-
tra a donar-nos les gràcies perquè li havíem salvat la vida, i després va anar a 
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cal Ramonada a veure la seva gamba, la que li havia salvat la situació. 
I ja et dic, després ja ens va passar bona ja, vols que mentre ja es feia fosc 
ens ve a casa nostra un comandant...
(La seva néta, l’Ariadna): Quan hi havia els nacionals, això?
Sí, i ens vénen a casa nostra dos que eren els assistents del comandant, del 
comandant que portava tot el batalló i ens diuen: “Oye, ¿Aquí en esta casa 
por tiempo de la guerra habian los soldados porqué tenian ustedes sitio para 
poder dormir?”, i la meva mare diu: “Sí, durante la guerra hubo unos sol-
dados”. Durant la guerra hi havia aquells soldats que treballaven a la sala del 
ball i eren els mecànics. Treballaven a la sala del ball i hi van ser més de mig 
any, a casa nostra.
Què hi feien llavors a la sala del ball?
Arreglaven els cotxes dels rojos, els cotxes i els camions. 
(La seva néta, l’Ariadna): I tu els tenies a casa?
Sí, venien a dormir a casa, però menjaven a baix a la sala del ball. Bé, 
aquells xicots que eren dos assistents del comandant, dice: “Venimos a pedir 
a ver si puede venir el comandante a dormir en su casa”, i la meva mare diu: 
“Ah sí, sí que puede venir” i va venir el comandant a casa, però com que en-
cara era una mica d’hora per anar a dormir, aquell comandant s’estava allà a 
la vora del foc amb nosaltres preguntant: “De esto, de lo otro..., de aquí, de 
allá...”, i ja va veure que la meva mare no estava massa tranquil·la. La mare 
també estava allà vora al foc, bé, a la cuina, que arreglava el sopar, i ell dice: 
“¿Qué, señora, que tiene algun hijo a la guerra?” i la meva mare dice: “No, 
porqué los únicos hijos que tengo son ese y yo” Em va assenyalar, al meu ger-
mà i jo. I ell li posa la mà a l’espatlla i dice: “¡Señora! ¡Venga alégrese que 
para usted se ha terminado la guerra!”. Si a aquest comandant li haguéssim 
explicat el que havia passat a cal Ranxet, jo em penso que haguera anat allà 
dalt i amb aquell brigada seu segur que el “pela” allà i també el fa colgar junt 
amb aquells...
(La seva néta, l’Ariadna): Per què?
Perquè si li haguéssim explicat el que ens havia passat i que ens havien 
obligat a fer totes aquelles coses no ho sé... Bé, sigui com vulgui nosaltres no 
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vam explicar res, com aquell que viva la pepa..., sas? Aquell home va dormir 
a casa tota la nit. L’endemà els rojos ja s’havien traslladat des de Guissona, 
Vicfred, allà dalt a cal Quec i després a Calaf, el front aquell dia estava situat 
així. I els nacionals allí es van parar; sinó s’haguessin parat, si haguessin tirat 
més enllà, allò no els hagués passat amb aquella canalla... I nosaltres no vam 
gosar a dir res perquè estàvem més escagassats que les gallines. Bé, doncs 
això va ser una època que va passar-nos a casa nostra.
(La seva néta, l’Ariadna): I vosaltres després no veu tenir problemes per 
haver deixat quedar a dormir els rojos?
No, perquè els soldats vinguessin a dormir a casa, no. És que llavores la 
sala del ball i el cafè i aquells coberts els tenien ramendats per guardar els co-
txes i guardar les coses. Aquells dos xicots eren una maravilla, un era de Tia-
na, d’aquí baix a Barcelona; i l’altre era d’aquí baix de Lleida, de la zona roja. 
Però uns xicots com els demés, bona canalla. Vam tenir mala pata, i potser ens 
vam perdre per no dir-li res a aquell comandant, però per què has d’anar a dir 
res? Perquè en matin un altre?
I quan es va acabar la guerra hi va haver gent que es va exiliar de Portell?
No, de Portell no en va marxar cap, de Viver no en va marxar cap. Ara que 
lo primer que van fer alguns va ser marxar cap a França. Alguns, però, van 
tornar, i com que no havien comés cap cosa de l’altre món... Mira, aquí a Alta-
rriba, nosaltres vam comprar una finca que era de cal Borràs, la masia de dalt, 
i aquell home de cal Borràs va marxar amb el carro i les mules cap a França, 
amb la seva dona i la canalla més jove que tenien. No va tenir ánimo de tornar 
cap a Altarriba, només el seu fill que era al servei militar. Aquell xicot el va 
haver de fer amo del que ell tenia però no va gosar vindre aquí perquè ell va 
fer una denuncia d’un capellà que hi havia a cal Esglésies d’Altarriba. El van 
venir a buscar uns que eren de per allà dalt de Sant Guim i dalt a la Cristió, 
amb un tros del Bonjoch, li van fotre un tiro, el van “pelar”, li van fotre tres o 
quatre garbes, van fer foc i el van cremar.
I què va passar amb els refugiats quan es va acabar la guerra?
Abans que arribessin els nacionals ja havien fotut el camp cap a França, i 
per això molts d’ells eren dels maquis.
I després de la guerra a Portell hi va continuar havent aquella mestra a 
l’escola?
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No, perquè durant la guerra aquella mestra ja va vindre aquí a Sant Ramon 
a fer col·lègit.
Llavors a Portell us veu quedar sense escola?
Sí, llavores pujaven a escola a Sant Ramon. Jo vaig ser el que em vaig 
quedar sense escola per causa de que jo m’havia de quedar a casa a fer tota la 
feina. Però quan després de la guerra va tornar el rector, en acabat de treballar 
tot el dia, jo, el meu germà i aquella pubilla de cal Pau del Vendrell que era 
casada, dos o tres que érem, anàvem i el mossèn Josep ens tornava a fer escola 
al vespre un parell d’hores. Plegàvem una mica d’hora de treballar i llavors 
que ja es començava a enfoscar, anàvem allà.
I quan anava a escola, anaven junts o separats els nens i les nenes?
No, quan en feia el capellà només en feia pels nens.
Però quan van tindre aquella mestra?
Llavors sí que hi anàvem nens i nenes. 
I feien classe en català o castellà?
Tot en català: allí encara vaig aprendre bastant, però jo, escriure, malament; 
i llegir, malament. Però jo ja sabia fer les cuentes de multiplicar, dividir, restar 
i sumar. Amb mossèn Josep potser hi vam anar un any o dos cada dia al vespre.
I llavors quan es va acabar la guerra es va tornar a dir missa?
Sí, van arreglar els altars pagant la gent de Portell el que convingués i vam 
enterrar el mossèn, que es va morir a Portell. Inclús el meu germà va comprar 
la campana, ell se’n va cuidar, perquè les campanes les van tirar a terra. Amb 
aquell temps la campana que ara hi ha a Portell va costar 17.000 “peles”.
(La seva néta, l’Ariadna): Ara són 100€ però abans devien ser molts di-
ners...
I després tot l’asunto de l’altar: com que el meu germà era paleta i el Ven-
tura, que també era paleta, van treballar a l’església arreglant l’altar de franc. 
Doncs jo per la guerra ja vaig veure coses, ja menos mal que no vaig haver 
d’anar al front amb un fusell...
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(La seva néta, l’Ariadna): Tu coneixies algú de per aquí que s’hagués mort 
a la guerra?
Sí, a Portell en van matar un de cal Plaça que es deia Enric, de la quinta 
del 1937. El van matar amb un projectil mentre ell estava a la barraca: aquell 
projectil va entrar a la barraca el va enganxar i el va pelar.
Moltes cases es devien quedar sense homes si tots els cridaven a files.
Oh i tant! Llavors només érem vells i canalla, i a fer el que es presentava. 
I si el meu pare ens ho hagués permès, quan van fer saltar les campanes de 
Portell des de dalt al campanar, van caure a la plaça de l’església i la canalla 
de Portell jugaven allà i amb un roc: “Pim, pam, pim, pam!”, a fotre soroll. I 
llavores els de l’ajuntament les van entrar a l’església de Portell allà vora en 
aquell pilar gros. I jo i el meu germà aquelles campanes les volíem i fotre-les 
saltar cap baix a aquell forat de la fossa que hi ha al costat de l’església on hi 
enterraven els capellans. I llavores com que no érem prou valents vam dir al 
pare si ens volia ajudar i ens va dir: “Pobres de vosaltres! Que si se n’enteren...
encara ens la carregarem! Deixeu estar les campanes!”. Però si ho haguéssim 
fet de la nostra boca no hauria sortit que ho haguéssim fet nosaltres. Després 
va vindre un camió un dia, que primer va anar a Pujalt, que del material de 
les campanes el portaven amb un pesto on en feien material de guerra, bales...
I durant la guerra els van registrar les cases?
No, a casa nostra no hi van entrar mai. Quan ja pujava el front ens van vin-
dre a buscar les mules i els carros, i nosaltres vam pensar: “Aquesta gent ens 
fotran...”, i havíem fet una gruta tocant a cal Sabater de Portell, a baix, sota 
del terreno i hi posàvem un parell de feixos a davant i per allà amb aquella 
gruta et podies escapar si hagués fet falta per un tros. Ja n’havíem fet ja de 
ruqueries...ja.
Moltes gràcies.
